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Núm. 129. 25 cénts. número Lúnes 27 de Abril de 1885 
DE LA PRQWCIá DE LEON 
ADTKRTENGMI;OFICIAL : >: 
liTttge ana loa 8rea. AléaldM j Baentuioa Tea.' 
b u los números del BdJJttís que eofréspondeH- al 
diatritó, dlapondrtn que ae üjé un ejemplar en al ai-
tio dé' couttunbre donde pénnaíseeeri huta el recibo 
delqfpieroáiguiasta. -.¡ 'i. 
Loa.Beeretarioaeuidariada eonaeryar loa Bout-
nma aoleeoionadoa ordanadünenta para aneneua-
danáéion que debér^ TarífiBáriia eadá afio; '. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y TIERNES 
Se .suscribo «al* ImpiWritade Ja'ihroxAciow Ptormcuz. A 7 pesetas 
50 eéutímos el trimestre j 12 pesetas 60 céntimoa al Bemeatre.'paga-
dos al BoUcitería íttscriéioiL, •:' > 
Números sueltos 25 etntimot deptiet*. 
k m m m s . bdííorúl 
Las dieposicióriea dé las Antórídádesi eseeptb ^ as 
u^e sean i instáncíá de paité no pobre', se insOTta-
r&n ofleialmentej Mimisino eaalqqier anuncio eieba-
oemiente a} .senecio nacional,.qx e^ djmane de<las 
mismas: lo .de interés, particular prÍTio .el pagolde 
25 eéntimot dtpacta, por cada linea de iuwróiOBi' 
PARTE OFICIAL. 
,; (Gaceta del,ija ¿fc.'de' Aíril.) í^ jj • 
. i i".:: 1 ! 
ÍRI8IBESCI1 DE1 COSSEJO DE ÜISISHOS. 
SS. M M . y Augusta Real Familia 
contüdúan sin novedad éó su í i m -
• fMgikte salud. . V j ' í ' " 
^aOBIBKNO'DB PEOVINOIA. ' 
• ELECCIONES:;' 
. | GÉriulaur.' -
Si^jun se dispone; eñ el Real í íe-
cr^toidc; 19 del ;corriótítte, las elec-
cioDeiOTdinQriaB.para la renovawn. 
bieÚ'áitlé la mitad ;'dé Xoá Ayuiifa-! 
mienitís', presqritk por ei^iit. 4S;de; 
la ley. jnunicipal vigente, tendrá, 
lugar en los diaS 3, '4,. 5 jr 6 de Ma-: 
yo^.pr&^mo. '.' - j : ' 
Ár. ^n de evitar ^ndaSfen la rea-', 
lizácion de las operaciones electo-; 
ra^és/llamo especiiilmente la aten-' 
cion denlos Srés. Xlcáldei de esta 
provincia sobre :laB sigatentes:dis-, 
postéiojies de l í ley de-SO de Ag6s~ 
to, de. 1870 reformada por la de 18' 
de.Diciembre de Í876, ]que es la 
vige'nté. ; ' 
t jo t tsr reglo 'á 16, que'preceptúa 
el,ait°30, todos loj,Ayuntamientos' 
habrto: expuesto al público las lis-¡ 
ts^;.nltimadas pará :;to'^lección' de 
Concejales y-,en cúinpjitaiento Idel 
artesa'los Srias; Alpsldes cuidarán 
de entregar i ddmicilio Bajo BU:res-
ponsabilidad,'las céiUdaí talonarias 
para la elección, cuyo reparto ha 
dé quedar terminado precisamente 
el dia 30 del presente mes. ' [ 
..;'«' Dos diasVántm'.dé la elección lof, 
Ayuntamientos harán la designa-^ 
clon de los Presidentes intérinofe de 
Isíe mesas;j lá .publicarán*..en !Ut; 
parte exterior ; del , ¡ocal en.que, [se ; 
constituya el Colegio, en-la cual 
sé fijará también ,en; la misma fecha 
una lista certificada de los electores 
que correspondan al Colegio .ó SBCT 
cioa^ la c u ^ permanecerá ^ ipués t» : 
al público'Mstá'qíieila ele&lon.lia.-'1 
ya termiuado (artículos 51 y 37), ,-;] 
Los Colegios'électorales se ábri-r 
rán á las .nueve la maSana en. 
los cuatro dias señalados. pará .Iá' 
elección, cérráhdose á las tres en¡ 
.punto de su'tardé el primer dia y-i'" 
:lás¡cuatrO' los,.tres siguientes (ar-, 
ticulos50í 68, 7Ííy!74). \, \[ 
1 ' E l procedimiento de la elección 
se acomodará ¿'.Jó depuesto'en los 
artículos 44 y siguientési hasta 
; i l * l . ' • ' '''iÚ 
.' Con arreglo á éste, el ICSe Ma-
yp se veiifi¿ará'ei'()scratinió gene-' 
ral: en los: distritob de todosüW 
pueblos.' \, ; • •! 
- ' É l 1." de Jrinió se reunirán él', 
Ayuntamiento) y .Oomisiónadosrde: 
'ia t Junta' général • ik escrutinio listf; 
lá¿formay:pará' erolijeto qiié dét'er-j 
ütninael art? 87."1' . ' ' ' ,' '->. 
i Para ahtes del 2b de Junio;, la5 
Comisión provincial^ habtó. resúél-'. 
;to definitivaménté todas las reclá-í 
mácioues declarando la validez .ó. 
nulidad de| las'elecciones munictj-
.pales ó la capacidad, incapacidad. & 
Escusas db loselegidos (art^ 89).' i ' 
: , p i dia l;p dé'Julio próximo céáa^ 
tiSiL en sus ^ü^os1 los CoÍicéjale£ 
Salientes . y tomáríín posesión, ilós-
-electos prévia's las fprmalldiidés es-
tablecidas en el art'. 52y ' ' s igúieh^ 
tés de la ley municipal de ^().;dé 
' Octubre de 1877.. v;"'.h 
Encargo' á las Autoridades y- fun-
cionarios llamados á intervenir en lá 
elección, la exacta y puptuat p.bser7 
vancia de las prescripciones citadas 
y de las demás que á «lias se refie-
ren, ítemendp en cuenta la sanción 
que establece el art. 30 de la men-
cionada ley de 20 de-Agosto de 
León 25:de Abril ;de'.Í885! '1 
,•'••< [ BlGotenader, 
Bella—lej ¿¿ W¿¿rw¿w>. 
•. swtim N IOÍHSITO. . . . . . . . 
D. BBLISlAEIO DE LACÁROQVA,. 
GOBERNAR UITIL OS BSTA- PRO-
VINCHA. ,';'[ 
Hago saber: que por B . Gusta-, 
quio ^ern^ridez Balbusna, vecino' 
de Vidanqs, ¡residente'en el mismo,' 
se ha preeóátade en l a Sección, da 
Fomento de'este Gobierno' de pro-
vineifi:. eij- A dia de hoy'á las diez 
de su maBaia una solicitud.de .re-
gistr'o-pidieádo 12 pertenencias de 
la mípa efe 'carbón Uatdádá'Ztt Tri-
nidad,, ¡sita en términp. Í3.él'.pn¿btp 
de Quintana de la Peña,.Ayunta-
miento de, Cistierna, al sitio deno^ 
minado céñales, y linda al 13/ arroyó 
de cefialés,' N . tierra, de. Diego .Gar-, 
cia, t). y.'P.jmárgen^s-de dicho-ar-
royo; hacelja designación dé las c i -
tadas 12- pertenencias, en.la .forma 
sigúiiíipte| : - ' I • •. 
' Se tendrá por puntó' de' partida 
una «alicata hecha en él arroyo.dé 
céñales, con mineral 4 l a vista-y á 
120. meteos Mel camino qne' va •& la 
caséria de jiomas, desdé esté [puntó 
se- medirán en dirección N . E . 400 
' metros', a l S.' ÓI 'ótros 400 métrtw, 
! á l S / E ; 2()ítfy;¿ N.;ó,: .'2p0, con cn-
yas perpendiculares quedará cerra-
do el perímetro. 
Y hábíendo'fiéchb 'constar éste 
interesado, .que .tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley; he ad-
mitido défiúitií ámente pór.decrár 
ito. de .sáto; ^iá^la. píésejitesJjjQtu*' 
sin • perjuicio de tercero; • lo que' se 
anuncia' por medio 4er préséiité • pa-
ra'qué en el tórimnp.de.seséptailias 
«ontados. .desde la. fecha de este 
«dicto,- puedan - presentar- en; e¿te 
'6óbiér'i)ó sus opdsiciónés l^'.q^e se 
.consideraten con. derecbp.alitpdo ó 
parte del- terreno solicitado,' ssghn 
yitMtbb-tí á í f . 24 :de ;la' ley;de '¿)i-
.nériá^én' te, ; : ' : , ' : ' / ' , ; ' . . •! ' . ' ; • . . . . , 
• • León 23 (teáblfil'dé 1885. • 
.neltari* <e la Cm*»ym. 
• Por decreto de esta ftehvhe'acór-
dado admitir la .'reniiiicia que. 
.presentado, el concesionario: D. To-
más García Viñúélá, vecino de Or-
zemága, ' dé ' la mina' de hulla nom-
brada Qlnáiáfí, sita én térn^ino de 
Orzonaga, Ayuntamiento dé1 Mata-
llana, y sitio llamadp^alto^de'j^nclo, 
d'e'clárandó franco j veig]s,im]ó\B, el 
terrena qne. comprende.'. 
Lo que he dispuesto déihjílWbé'en 
éste penocBco" oficial ]p'|^.[cbit^ji:i-
miento.delpújblicq i,-:»'.-.:'-' 
•• Léon Sü'áe A M 1 désíSSa-;'^ 
• i - : Bl Q«lwn&i*r.1 
' Bcllanio de U Ciremm. 
: i'--
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. CONTABILIDAD. 
REPARTIMIENTO de 577^ 300 pesetas que esta Diputación acordó en sesión de hoy girar entre los Ayuntamientos de la provincia para cubrir 
el déficit que resulta en su presupuesto, conforme al art. 117 de la Ley provincial en armonía con la base 3.a, regla 2.a dil art. 138 
déla Ley municipal y Reales órdenes de 23 de Mayo de 1871 y de 14 de Marzo de 1874. 
AYUNTAMIENTOS. 
Acebedo 
Algjadefe 
Alija de los Melones 
Almanüa 
Ardon 
Arganza 
Armunia 
Astorga 
' Audanzas 
Alvares 
Balboa 
Sarjas 
Bembibre 
Becavides 
Benuza 
i Beroianos del Camino 
.Bercianos del Páramo 
Berlanga. 
Boca de Huérgano 
Bofiar... 
Borrenes 
Burpn 
Bustillo del Páramo. . . 
' Cabañas-raras 
Cabreros del Rio 
Cabrillones 
Cacábalos 
Calzada 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo de VillaTi'del 
Catnponaraya. 
Canalejas 
Candín. 
Cármenes 
Carracedelo 
Carrizo. 
• Garroceva 
Castilfalé 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo do la Valduerni . . 
Castrillo dé los Pólvazares. 
Castrocalbon 
Castrocon trigo 1 
Castrofuerte 
Castromudarra 
Castropodame 
C'astrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cebróncs del Eio 
Ciitíanes de la Vega 
Cimanes del Tejar.. 
Cisticrna '• ; 
Congosto 
Corvillos de los Oteros 
Corullou 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillos de Rueda. 
Cubillos. 
Chozas de Abajo 
. Destriana 
E l Burgo. 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fobero 
Eolgoso de la Rivera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos.. .• 
Oarrafe 
Gordaliza del Pino 
tiordoncillo 
Gradefes 
Importe do ! • que pagan «1 TeHoro por eontrlfcuclotteM. 
Subsidio. 
Pesólos. Cént. 
10 
2. 
86 
206 
97 
647 
,502 
285 
353 
.097 
.586 
368 
246 
107 
189 
.235 
.909 
364 
53 
60 
'87 
437 
.746 
128 
269 
375 
33 14 
74 
590 
872 
127 
132 
128 
6 
97 
126 
343 
327 
237 
524 
226 
165 
94 
140 
379 
678 
835 
178 
383 
13 
197 
285 
183 
182 
485 
957 
642 
' 98 
193 
689 
150 
382 
214 
449 
563 
160 
603 
144 
225 
150 
84 
743 
77 
583 
711 
43 
'450 
.273 
13 
87 
99 
Consumos. 
Pesetas. Cént. 
2.118 
2.989 
6.669 
2.907 
6.038 
8.157 
2.366 
20.890 
5.702 
5.104 
2.439 
2.525 
13.122 
8.199 
7.267 
1.314 
3.661 
2.397 
5.754 
9.014 
4.128 
3.969 
3.435 
3.651 
1.652 
4.740 
9.268 
2.122 
2.121 
1.884 
1.507 
5.563 
929 
5.902 
5:625 
5.468 
5.756 
2.836 
1.557 
3.931 
1.942 
3.474 
4.313 
7.087 
1.801 
525 
6.693 
674 
3.586 
2.963 
3.352 
2.994 
3.371 
4.905 
. 7.492 
1.885 
6.770 
5; 120 
1.395 
3.829 
3.510 
: 6.665 
5.095 
3.642 
7.219 
1.394 
3.418 
7.558 
2.347 
3.407 
1.607 
5.231 
7.990 
1.268 
4.038 
10.517 
TERRITORIAL. 
Vociooe. 
Pesetas. Cént. 
4.865 
8.594 
21.702 
6.906 
18.201 
10.018 
8.119 
16,648 
13.165 
12.130 
3.912 
5.760 
17.492 
20.034 
13.350 
5.628 
: 7.664 
4.226 
10.648 
21.252 
3.311 
8.412 
.10.725 
5.598 
8.338 
14.142 
9.603 
9.983 
8.647 
6.152 
4.963 
3.516 
3.824 
8:507 
10.668 
9.637 
13.179 
6.402 
7.678 
9.823 
4.565 
9.103 
11.533 
16.121 
6.965 
2.588 
11.821 
3.341 
9; 007 
10.129 
10.83L 
12.987 
9.528 
16.979. 
12.339 
• 10.425 
7.088 
13.818 
5.208 
17.598 
8.302 
18.612 
15.157 
14.802 
14.148 
4.389 
9.791 
11.962 
5.554 
12.817 
6.726 
16.620 
19.601 
5.763 
7.801 
50.342 
Forastaroa 
doducid* la 5.' parto. 
290 
2.653 
335 
196 
3.273 
2.712 
77 
6:494 
1.458 
1.108 
1.734 
1.128 
3.617 
2.171 
310 
305 
1.153 
256 
8 
1.001 
2.162 
698 
1.593 
494 
•5.652 
178 
2.477 
585 
928 
414 
1.436 
428 
1.592 
1.263 
2.741 
724 
2.021 
1.711 
362 
982 
1.958 
3.419 
5.097 
168 
3.598 
2.363 
1.215 
2.034 
698 
618 
• 714 
2.153 
394 
2.031 
987 
1.565 
241 
5.280 
1.523 
563 
1.004 
2.592 
543 31 
2.513 78 
3.914 91 
343 92 
204 79 
» t 
2.882 71 
974 73 
375 65 
1.815 41 
229 15 
812 44 
T O T A L 
C e n e r o l . 
7.480 
14.334 
29.354 
11.513 
27.797 
21.241 
11.661 
60.620 
20.693 
18.589 
8.193 
9.603 
37.468 
.32.315 
21.292 
7.302 
12.538 
6.967 
16.848 
34.015 
9.731 
13.349 
16.128 
9'.777 
15.716 
19.650 
24.221 
12.817 
10.901 
8.708 
8.990 
13.091 
5.223 
14.957 
16.620 
18.224 
20.435 
9.841: 
11.215 
14.078 
7.460 
12.956 
17.453 
24.458 
10.381 
3.542 
20.492 
5.291 
15.532 
14.101 
: 16.389 
17.875 
13.748 
23.823 
22.432 
•• 15.827 
19.149 
19.796-
10.351 
24.174 
13.241 
27.760 
21.514 
19.223 
22.685 
8.081 
13.830 
21.702 
8.973 
18.034 
8.652 
27.715 
29.827 
7.639 
13.293 
64.725 
cantiDgento provi&ctsl 
respectiTO 
OI presupuesto 
de 1885 i «8. 
Pesetas. 
967 
1.855 
3.800 
1.490 
3.598 
2.749 
1.509 
7.849 
2.678 
2.406 
1.060 
1.242 
4.851 
4.183 
2.756 
944 
1.622 
901 
2.180 
4.403 
1.259 
1.727 
2.087 
1.265 
2.034 
2.543 
3.135 
1.658 
1.410 
1.126 
1.163 
1.694 
675 
1.935 
2.151 
2.359 
2.645 
1.273 
1.451 
1.822 
965 
1.676 
2.259 
3.166 ; 
1.S43 
457 
2.652 
• 684 
2.010 
1.825 
2.121 
2.313 
1.780 
3.084 
2:904 
2.048 
2.479 
2.562 
1.340 
3.129 
1.713 
3.593 
'2.785 
2.495 
2.936 
1.045 
1.789 
2.809 ' 
1.161 
2.334 
1.119 
3.588 
3.861 
088 
1.720 
8.380 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 
Hospital de Orvigo 
ígüefla i 
Izagre 
Joara 
Joarilla 
LaBaüeza 
L a Ercina 
Lago dp Carucedo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
La Majúa 
Láncara 
La Robla 
Las Omañas 
La Vecilla 
La Vega-de Alraanza. 
León. 
Lillo. 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas. 
Lucillo 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
Maosilla de las Muías 
Mansültt Mayor.. 
Maraña 
Matndeon 
Matallana 
Matanza 
Molinaseca i 
Murias de Paredes . 
Noceda 
Oencia ¿ '. 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre ¿ 
Otero de Escarpizo.....-. 
Paiares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna .' 
Palacios del Sil.-
Paradaseca 
Páramo del S i l . . 
Peranzanes 
Pobladura de Pblayo García 
Pola de Gordon 
Ponferrada 
Pórtela de Aguiar 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del Páramo. 
Prado. 
Brazuelo 
Priaranza de la Valduerna 
Priaranza del Bierzo 
Prioro.. 
Puente Domingo Florez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto 
Sabanal del Camino 
Regueras de Arriba y Abajo 
Renedo 
Reyero 
Eiaño. 
Riego de la Vega 
Riefio .' 
Rioscco do Tapia 
Rodiezmo 
, Eoperuelos 
Sanagun 
Salielices del Rio 
Salamon 
San Adrián del Valle. • 
San Andrés del -Rabanedo 
Saucedo 
Sau Cristóbal de la Polantera 
San Esteban de Nogales I . 
San Esteban de Valdueza 
San Justo do la Vega 
San Millan 
San Pedro do Berciauos 
Santa Colomba de CurueSo 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena do Jamúz 
Santa Maria de la Isla 
Santa Maria del Páramo 
Santa María de Ordás 
Santo Marina del Rey 
Santas Martas.. 
Santiago Millas 
10 
55. 
014 
98 
864 
09 
3S7 
150 
180 
824 
70 
105 
133 
232 
040 
232 
679 
380 
688 
172 
517 
640 
.428 
068 
.928 
.450 
.159 
.058 
.206 
141 
. 6 3 
372 
.500 
243 
672 
.213 
536 
138 
465 
. 438 
213 
237 
350 
151 
724 
149 
68 
.695 
.681 
68 
151 
409 
719 
256 
248 
173 
591 
353 
287 
529 
' 389 
193 
49 
58 
513 
268 
.565 
299 
255 
20 
058 
193 
229 
366 
.316 
32 
953 
154 
318 
.043 
84 
71 
738 
869 
250 
.818 
113 
657 
175 
821 
107 
¡.235 
09 
88 
55 
54 
75 
25 
26 
49 
96 
5.208 
1.523 
2.962 
5.482 
2.228 
2.064 
4.143 
15.000 
3.679 
4.218 
3.428 
5.101 
6.916 
5.654 
8.740 
4,100 
2.116 
3.265 
104.385 
3.566 
3.389 
.. 7.944 
8,944 
6.380 
2:556 
9.000 
1.506 
1.142 
2.506 
3.029 
. 3.032 
7.541 
7.937 
5.308 
5.640 
3.064 
2.521 
4.676 
4.758 
, 2.599 
5.548 
3.457 
6.216 
4.399 
2.038 
15.213 
28.239 
2.003 
1.867 
4.007 
1.193 
4.994 
3.246 
6.847 
1.967 
7.042 
5.558 
3.142 
3.287 
5.112 
1.401 
3.141 
1.142 
5.311 
0.217 
6.708 
4;494 
8.024 
2.933 
13.000 
2.003 
1.639 
2.241 
5.339 
3.066 
5.470 
2.665 
6.370 
7.135 
651 • 
1.417 
3.577 
. 6.423 
2.331 
2.164 
1.936 
3.820 
2.716 
7.589 
4.465 
7.259 
15 
32 
04 
14 
56 
18.207 
11.380 
10.333 
11.307 
12.742 
9.54» 
13.431 
21.460 
13.649 
9.074 
8.400 
14.886 
18.311 
11.973 
19.045 
8.682 
5.789-
6.644 
87.469 
7.547 
.7.426 
14.727 
14.693 
17.349 
5.784 
8.461 
14.570 
3.777 
15.579 
5.444 
8.007 
11.891 
15.257 
12.848 
7.997 
14.168 
4.638 
11.337 
14.753 
6.245 
10.009 
7.964 
11.353 
6.101 
5.694 
14.142 
40.124 
5.174 
4.457 
,7.846 
5.261 
15.822 
10.375 
12.428 
5.161 
11.848 
11.013 
10.773 
12.169 
16.059 
6.202 
10.342 
3.101 
8.177 
14.016 
15.466 
7.645 
11.425 
4.625 
26.176 
6.078 
4.581 
3.444 
11.363 
5.171 
18.323 
7.545 
8.851 
17.669 
1.728 
2.924. 
11.796 
18.017 
11.101 
12.067 
8.584 
3.8.90 
7.324 
23.417 
25.325 
11.838 
2.715 38 
1.815 ' 24 
809 60 
'84 50 
3B9 43 
I'.SIO 15 
613 39 
3.655 51 
876 12 
766 32 
1.057 
3.002 02 
1.021 10 
795 14 
647 14 
919 80 
282 24 
1.291 25 
13.108 03 
547 38 
129 03 
1.389 36 
478 64 
678 
193 20 
2.731 
1.434 72 
64 85 
5.265 79 
333 98 
4.169 76 
1.326 53 
' 2 4 0 74 
' '679 40 
335 30 
3.193 68 
30 74 
' 854 28 
3.224 82 
3.604 44 
791 45 
346 75 
925 85 
293 16 
130 54 
513 58 
6.320 33 
938 11 
71 06 
1.877 23 
574 56 
1.853 54 
66 19 
1:060 75 
249 82 
1:744 85 
151 22 
' 151 20 
528 
539 95 
228 48 
2.227 18 
385 90 
1.522 40 
1.146 
6.649 
2.641 
1.006 
1.212 
1.497 
720 
2.151 
111 
3.025 
3.602 
4.925 
1.580 
055 
148 
2.410 
2.386 
1.868 
735 
424 
1.854 
1.999 
1.071 
27.145 
14.817 
14.969 
16.974 
16.697 
13:274 
18.368 
50.939 
18.280 
14.223 
13.020 
23.221 
26.889 
18.655 
29.111 
14.082 
8.875 
11.372 
260.479 
12.301 
11.373 
24.730 
25.044 
24.858 
8.693 
23.251 
17.717 
5.126 
23.415 
9.180 
15.710 
21.002 
24.108 
19.049 
14.508 
20.564 
7.656 
17.306 
22.949 
12.687 
16.699 
11.919 
19.219 
10.943 
7.930 
32.563 
87.364 
8.183 
6.546 
14.140 
6.454 
22.109 
13.878 
21.376 
7.367 
20.542 
17.174 
15.947 
16.137 
21.712 
8.326 
13.533 
4.841 
16.230 
22.729 
24.125 
13.960 
22.704 
8.725 
53.884 
10.916 
7.455 
7.263 
19.516 
8.991 
20.897 
10.475 
18.565 
29.451 
7.389 
5.993 
16.767 
25.459 
16.093 
18.436 
12.502 
9.103 
10.641 
33.683 
31.896 
23.405 
60 
26 
79 
22 
73 
93 
67 
77 
99 
48 
29 
68 
35 
09 
22 
25 
94 
86 ' 
84 
15 
37 
02 
43 
53 
13 
15 
15 
71 
32 
38 
42 
54 
04 
10 
57 
60 
14 
80 
79 
25 
22 
» 
58 
77 
92 
61 
80 
72 
73 
32 
59 
50 
93 
57 
20 
11 
06 
59 
65 
87 
10 
23 
76 
25 
81 
64 
68 
30 
05 
58 
81 
29 
39 
04 
75 
77 
75 
02 
44 
29 
62 
06 
99 
45 
30 
67 
02 
16 
93 
56 
3.514 
1.917 
1.937 
2.197 
2.031 
1.717 
2.377 
6.595 
2.366 
1.840 
1.685 
3.006 
3.481 
2.414 
3.768 
1.822 
1.148 
1.471 
33.732 
1.591 
1.471 
3.202 
3.242 
3.218 
1.124 
3.010 
2.294 
662 
3.031 
1.187 
2.033 
2.718 
3.120 
2.466 
1.878 
2.662 
990 
2.240 
2.970 
1.642 
2.162 
1.542 
2.488 
1.416 
1.025 
4.216 
11.312 
1.058 
846 
1.830 
834 
2.862 
1.796 
2.768 
953 
2.660 
2.223 
2.064 
2.088 
2.810 
1.077 
1.752 
625 
2.100 
2.942 
3.124 
1.806 
2.040 
1.128 
6.976 
1.412 
964 
940 
2.526 
1.163 
3.482 
1.355 
2.404 
3.812 
955 
775 
2.170 
3.295 
2.082 
2.386 
1.617 
1.177. 
1.376 
4.360 
4.130 
.3.030 
Santovenia de la Váldoncina. 
Sariegos. 
Soto de la Vega.. — 
Soto y Amio 
Toral de los Guzmanes.. 
Toreno.; 
Trabadeio 
Truchas 
Turoia... 
Valdefresno 
Valdefuéntes 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Valdérae 
Valderréy 
Valderrueda 
Valdesamario—. . . 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja .'. 
Valdevimbre 
Valencia de D. J u a n . . . . 
Valverde del Camino. . . . 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Pinolledo 
Vegacervera 
Vega de Eapinareda . . . : . 
Vega dé Infanzones.. . . : . . . . 
Vega de Valcaree 
Vegamian 
Vegaquémada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
VilTablino : 
Villabraz 
Villacé 
Villadangos 
Villadecanes '. 
Villademor de la Vega 
ViUafer 
Villagatou 
Villafranca del Bierzo 
Villahornate 
Villamandos 
Villamáfian 
.Villamartin de D . Sancho 
Villamejü 
Villamizar 
Villamol 
Villamontán 
Villamoratiel 
Villanueva de las Manzanas.. 
Villaquilambre 
Villaquejida 
Villarejo 
Villares de O r v i g o . . . . . . 
Villisabariego 
Villaselán ,. 
Villatnriel 
Vil la verde de Arcayos.. 
Villay andre 
Villazala 
Vülazanzo 
Urdíales del Páramo 
Zotes 
Total. 
106 
•714 
1.376 
609 
631 
528 
254 
465 
562 
309 
409 
752 
26 
375 
154 
3.154 
. -340 
357 
145 
1.064 
36 
860 
3.062 
125 
50 
64 
119 
128 
537 
92 
842 
471 
536 
171 
762 
.728 
159 
241 
144 
318 
268 
163 
605 
11.324 
322 
275 
2.017 
240 
436 
449 
116 
494 
96 
849 
746 
467 
1.059 
635 
633 
357 
93 
54 
468 
532 
414 
97 
62 
1. 
01 
85 
2.198 
2.524 
7.170 
5.379 
602 
6.«66 
5.847 
9.356 
5.881 
4,187 
'1.187 
'3.063 
968 
3.303 
3.930 
13,370 
6,084 
3.996 
2,304 
6.322 
732 
6.223 
8.500 
6.186 
813 
1.283 
4,511 
1,702 
5.489 
2.840 
7.350 
3.041 
4.276 
3.786 
5.903 
7.931 
1.788 
2.712 
2.777 
2.805 
3.504 
2.332 
5.358 
18.722 
1.605 
2.360 
8.034 
1.321 
2.824 
4.851 
2.565 
2.609 
1.482 
3.417 
«.255 
3.710 
8.837 
5.685 
4.676 
1.438 
1.991 
1.013 
3.957 
2.844 
4.193 
1.279 
3.310 
65 
18 
93 
65 
231.148 20 1.167.444 84 2.689.995 24 
8.468 
8.147 
19.611 
12.319 
9.652 
12.973 
5.531 
20.202 
14.904 
19.074 
'3.592 
: 7.649 
5.569 
7.254 
22.801 
38.578 
18.746 
12.600 
3.754 
11.088 
2.009 
16.482 
18.519 
11.765 
4.212 
6.153 
8.924 
3.196 
6.864 
' 7.923 
8.264 
6.569 
11.814 
10.371 
25.189 
14.434 
9.736 
5.119 
6.705 
7.592 
8.593 
5.51)6 
10.628 
18.122 
9.080 
8.963 
12.757 
5.532 
9.257 
18.739 
10.845 
9.929 
8.458 
11.566 
18.655 
10.177 
26.006 
19.767 
22.295 
13.174 
20.523 
2.822 
9.071 
10.090 
36.592 
4.834 
9.379 
.1.851 
.. 870 
9 . 897.. 
. . . .602. 
3.208 
. . 799 . 
2.286. 
. 285. 
.2.781. 
.369 
.636 
6 
. 824 
321 
.732 
17.546 
1.550 
562 
.163 
..1.640 
. 33. 60 
. 3.205 77 
3.280 
. .684 
1,269 
536 
701 
21. 
1.536 
2.055. 
3.652 
108. 
.47 
32 
.38 
38 
22 
14 
16 
97 
30 
.13 
05 
70 
43 
24 
09 
74 
84 
86 
98 
02 
.32 
54 
..09 
65 
34 
65 
66 
J8 
55 
80 
73 
26. 
1.545 
795 
1..218. 
3.689 
313 
4.327. 
.1.328 
3.81.7. 
154 
5.342 
690 
1.405 
2.381 
597 
383 
1.248 
2.165 
4.010 
657 
.1.397 
. 993 
879 
1.622 
2.226 
3.059 
1.747 20 
.2.693 88 
.673 
.262 
780 
1.278 
1.511 
1.600 .87 
. 12.623 
..12,256 
.38.054 
.18.910 
..17,095 
. 21,167 
. 13.919 
. 30.309 
. . 24.128. 
. . . 25..939 
. . 6,825 
11.470 
7.388 
11,254 
27.617 
.72,649 
. 26.722 
17.517 
6,366 
20,115 
.2.810 
. . 26,771 
33.363 
. 18.761 
6.344 
8.037 
. 14.255 
5.048 
14.428 
12.911 
.20.109 
10.189 
17.466 
14.355 
.33.399 . . 
24.879. 34 
12,901.57 
11,763 
9.941 
15.042 
. 13.694 
11.910 
16.746 
53.511 
11.698 
13.005 
25.190 
7.692 
12.901 
25.288 
15.692 
. 17.043 
10.694 
. 17.230 
26.651 
15.234 
37.526 
28.315 
30.664 
.16.716 
25.300 .>97 
4.563 54 
13.759 
14.247 
22.478 
7.721 
14.352 
44 
39 
31 
90 
16 
67 
69 
76 
35 
58 
32 
07 
77 
73 
01 
66 
16 
21 
93 
70 
63 
02 
97 
371.831 . 96 4,460.420 24 
1.638 
1.586 
4.926 
2.447 
2.212 . 
2.740 
1.801 
3:923 
3.124 
'3.358 
882 
1.484 
955 
1.458 
3.575 
9.408 
3.460 
2.268 
824 
2.603 
362 
3.465 
4.320 
2.428 
820 
1 040 
1.844 
652 
1.8«8 
1.670 
2.603 
1.318 
2.260 
1.858 
4.324 
3.220 
1.670 
1.522 
1.286 
1.946 
1.772 
1.541 
2.168 
6.928 
1.513 
1.682 
3.260 
994 
1.670 
3.273 
2.031 
2.206 
1.383 
2.230 
3.450 
1.971 
4.858 
3.665 
3.970 
2.163 
3.275 
590 
1.780 
1.844 
2.910 
998 
1.858 
577.300 
L«on 18 de Abril de 1885.—El Presidente, Gumersindo Pérez Fernandez.—P. A. D. L . D. P.: el Diputado Secretario, Solutor Barriéntos. 
OFICINAS DE HACIENDA.. 
D. Victoriano Posada, Administra-
dor de Contribuciones y Rentas 
de la provincia y Presidente de 
la Comisión de Avaliio y reparti-
miento de la Contribución terri-
torial de esta ciudad. 
Hago saber: que desde el dia de 
mañana estará do manifiesto en la 
oficina de dicha Comisión, casa de 
los Guzmanes y por el término de 
15 dias, el amillaramiento que ha 
de servir de base al repartimiento 
del año económico de 1885-86, pa-
ra'que cada tino de los comprendi-
dos en él pueda hacer las reclama-
ciones que crea convenientes; ad-
virtiendo que pasado dicho plazo no 
ser&n oidas las que produzcan. 
León 2rde Abril de 1885.—Vic-
toriano Posada. 
AtJDIISNClA DEL TERRITORIO. 
SECRETARÍA BE GOBIERNO 
DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VALLADOMD. 
Hallándose vacante la plaza de 
Médico Forense del Juzgado de pr i -
mera instancia de Ponferrada, de 
orden del limo. Sr. Presidente de 
esta Audiencia Territorial, se anun-
cia su provisión por término de 15 
dias á contar desde que se publi-
que el presente en la Gaceta a» Ma-
drid, á fin de que los aspirantes á 
ella dirijan sus solicitudes docu-
mentadas á dicho Juzgado, confor-
me á lo prevenido en el Real decre-
to de 13 de Mayo de 1862 y orden 
del Gobierno de la Nación de 14 de 
Mayo de 1873. 
Valladolid Abril 18 de 1885.—L. 
Manuel Rodríguez. 
J.DZGADOS. 
Jwtgadb mimicipal d$ Ardan. 
Se halla vacante la plaza de Se-
cretario suplente de este Juzgado 
municipal,.por haber sido nombra-
do Secretario on propiedad eí que la 
desempeñaba, en su virtud loa As-
pirantes á la misma presentarán las 
oportunas instancias dentro del tér-
mino de 15 dias en la Secretaria 
de este Juzgado, pues trascurrido 
este plazo se proveerá dicho cargo 
con sujeción al reglamento de 10 
de Abril de 1871. 
(Ardonl Benazolve 12 de Abril d« 
1685.—EÍ Juez municipal suplente, 
Cirios Alonso. 
ImprenU d* l a Dipattetoa proTiacUL 
